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o 9k3 G y 组形成多细胞胚 ; 。
.
18 6 k G y组合子进行有丝分 裂 ; 0
.
2 7叭 G y
组形成带微核仁的合子
,
直至 32 小时所有胚细胞均具有微 核 仁
; 0
.

































1 8 6 k G y 组前期的胚
乳核带有微核仁 ; O
.
2 7 9 k G y 组产生 多种类型的畸形胚乳核
,







































, 2 7 9 k G y是使水稻花粉不能形成可传代种子的临界剂量
。
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